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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las capacidades del área de comunicación en niños de 5 años 
del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. Las variables 
estudiadas fueron la evaluación (Evaluación de entrada, evaluación de proceso, evaluación 
de salida) y capacidades del área comunicación (Expresión y comprensión oral, 
comprensión de textos, producción de textos, y expresión y apreciación artística). El 
método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo. El tipo de la investigación 
fue básica con un diseño correlacional transversal. La población fue de 60 alumnos (as) del 
nivel Inicial de 5 años de edad y la muestra de 60 alumnos (Muestra censal). Los 
instrumentos utilizados fueron la prueba de evaluación para el área de comunicación (16 
ítems) y prueba del desarrollo de las capacidades del área de comunicación (24 ítems). En 
los resultado se observa que del 100% de la muestra, el 30% obtuvo un nivel malo en la 
variable evaluación, el 70% un nivel regular y el 0.0% un nivel bueno. En la variable 
capacidades del área de comunicación del 100% de la muestra, el 80% obtuvo un nivel de 
inicio en el área comunicación, el 20% un nivel en proceso y el 0.0% un nivel de logro 
previsto. Se concluye que la evaluación se relaciona y afecta significativamente con el 
desarrollo de las capacidades del área de comunicación en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 








The present study aimed to determine the relationship between the assessment and 
the development of communication skills of the area in children 5 years of the initial level 
of School No. 111, Santa Anita, UGEL 06. The variables studied were the assessment 
(input evaluation, process evaluation, evaluation output) and communication skills of the 
area (Speaking and listening, reading comprehension, text production and artistic 
expression and appreciation). The research method used was the hypothetical deductive. 
The type of basic research was a cross-sectional correlational design. The population was 
60 students (as) the initial level of 5 years old and the sample of 60 students (sample 
census). The instruments used were the assessment test for the area of communication (16 
items) developing and testing the capabilities of the communication area (24 items). In the 
result shows that 100% of the sample, 30% had a variable level assessment wrong, 70% a 
regular level and 0.0% solid. In the variable communication skills of the area 100% of the 
sample, 80% obtained an onset level, 20% at process level and the 0.0% expected 
achievement level. We conclude that the assessment relates significantly affects the 
development of communication skills of the area in children 5 years of the initial level of 
School No. 111, Santa Anita, UGEL 06. 










El presente trabajo de investigación titulado Relación entre la evaluación y el 
desarrollo de las capacidades del área de comunicación, en niños de 5 años del nivel Inicial 
de la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06, tiene como propósito 
fundamental determinar la relación entre ambas variables. 
En la actualidad, la evaluación de los aprendizajes en el nivel educación inicial es un 
proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje. En él confluyen dos funciones distintas una pedagógica 
y otra social. La función pedagógica de la evaluación es inherente a la enseñanza y al 
aprendizaje, permite observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca 
de las necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la 
finalidad de reflexionar, emitir juicio de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 
para organizar de una manera más adecuada y eficaz las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, tratando de mejorarlos. La función social nos permite la acreditación de las 
capacidades de los estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y tareas en 
el escenario local, regional, nacional o internacional. 
La integración de la evaluación de los aprendizajes se hace sobre la base de criterios 
discutidos colectivamente, argumentados y consensuados, a partir de los cuales se definen 
niveles de logro y de desarrollo de las competencias. La evaluación de los aprendizajes es 
un proceso pedagógico, mediante el cual se observa, recoge y analiza información 
relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños se 
contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y metacognitivas, 
que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de manera intencional para establecer 
relaciones con los seres que los rodean; debido que la comunicación es una necesidad 
fundamental del ser humano. Por este motivo, la institución educativa debe promover 
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diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Se trata que los niños sean 
capaces de usar la comunicación, según sus propósitos. Un aspecto que debemos tomar en 
cuenta en esta área y que ayuda al niño a entender estas representaciones gráficas, es el 
desarrollo de la conciencia fonológica, que es la capacidad del niño para discriminar 
auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: La evaluación y el desarrollo de las capacidades del área de 
comunicación. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En nuestro país del siglo XXI, la Educación Inicial contemporánea, tiene un rol cada vez 
más importante que ha ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas en el sistema 
educativo. El norteamericano Tyler (citado por Crisólogo, 1990, p. 81) manifiesta que el 
“proceso de evaluación es esencialmente, el de determinar en qué medida los objetivos 
educacionales son realmente conseguidos por el currículum e instrucción”. Sin embargo, 
los objetivos educacionales son esencialmente cambios en seres humanos, es decir, los 
objetivos apuntan a la producción de ciertos cambios destacables en los esquemas 
conductuales del estudiante (niños y niñas), entonces la evaluación es el proceso para 
determinar el grado en que se están verificando estos cambios en la conducta”. 
En este sentido el proceso del aprendizaje determina el efecto de la evaluación que 
constituye un problema didáctico y metodológico, en el desarrollo de las capacidades del 
área de comunicación.  
Después de la evaluación nacional del rendimiento estudiantil 2004, la evaluación 
censal de estudiantes 2008, y la evaluación nacional de Educación Inicial 2008, con la 
finalidad de recoger información: acerca de los desempeños que presentan los estudiantes 
al finalizar el segundo ciclo (al término de la educación Inicial) en Instituciones 
Educativas públicas, con la participación de 5’200,000 estudiantes, se evaluó distintas 
capacidades del área curricular de: personal social, comunicación, lógico matemático a 
través de pruebas de desempeño elaboradas dentro del marco del diseño curricular 
nacional. Adicionalmente se recogió información sobre factores asociados al desempeño 
con los siguientes instrumentos: cuestionarios a padres de familia, profesores, director, con 
una logística para la aplicación de prueba a los estudiantes: reclutamiento, selección, 
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capacitación, este estudio cobra vital importancia en la toma de decisiones de política 
educativa que garantice una Educación Inicial de calidad en el Perú.  
La diversidad de posturas ha resultado ser muy fértil para el desarrollo de prácticas 
evaluativos. La permeabilidad de los paradigmas como característica del método, en el 
sentido de que cada paradigma podría incorporar aquellos elementos que enriquecieran sus 
aplicaciones, y el hecho de que su utilización en la realidad educativa no dependiera de la 
ideología del investigador, sino del grado de estructuración y tipo de organización que 
presenta la realidad, fueron las principales aportaciones de esta década, sin embargo, 
parece claro la evaluación tal como se define, es un proceso metodológico y técnico.  
Guba y Lincoln caracterizaron el proceso evolutivo, sobre todo un proceso 
generador de cultura evaluativo. “La evaluación consiste en un proceso de construcción de 
valores que han de ser asumidos e integrados en cada cultura e integrado en la cultura de la 
persona del colectivo y en la institución” (Mateo, 2005, p. 35).  
Los compromisos de la evaluación educativa no son otra cosa que el ejercicio 
responsable de las asignaciones encomendadas y asumidas. La evaluación en sí misma no 
resuelve nada. Depende de sus ejecutores y del uso que de ella realicen. Tampoco la 
evaluación se agota en un reduccionismo conceptual de exámenes, pruebas, reválidas y 
otras expresiones similares.  
a evaluación, es una acción pedagógica con un campo semántico complejo y una 
plasmación en la realidad poliédrica, y cambiante, según los momentos de aplicación. Su 
correcta aplicación requiere un alto nivel de preparación y de dedicación por parte de la 
docencia, para que realmente preste el servicio didáctico y educativo al educando que 
demande el sistema educativo. La correcta aplicación de la evaluación, en cualquiera de 
sus formas y funciones no puede depender de una sola parte del entramado del sistema 
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educativo. Sino en el cumplimiento de los grandes retos de la evaluación, la 
responsabilidad de la administración y de la docencia va en paralelo. Se necesita el apoyo, 
el asesoramiento y el estímulo de la administración, para que los docentes se formen, 
asuman nuevas formas de hacer y modifiquen su actitud y mentalidad respecto a la acción 
evaluadora.  
En la Institución Educativa Inicial N 111, Santa Anita, la mayoría de niños y niñas 
de 5 años de edad del nivel Inicial, manifiestan comportamientos y actitudes que 
obstaculizan el desarrollo de sus capacidades y habilidades: -Débil participación en las 
actividades de Aprendizaje, con cierta inhibición en algunos niños. -Dificultad para 
expresar ideas o dar opiniones. -Limitado grado de comunicación entre ellos y con la 
profesora. -Docentes poco motivadores en el desarrollo de proyectos y actividades de 
Aprendizaje. -Alto número de alumnos por aula que impiden atender casos de niños con 
mayores dificultades para integrarse al grupo. -Bajo nivel socioeconómico y cultural del 
hogar. -Poca comunicación de los niños con sus padres (televisión, celular).  
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el efecto de la 
evaluación en el mejoramiento de las capacidades del área de comunicación, en niños de 5 
años de edad del nivel Inicial de la Institución Educativa N° 111 Santa Anita. 
Tales indicadores, que muchas veces presenta el proceso de evaluación, muchas 
veces son pasados por alto, debido que tienen avances significativos en el desarrollo de las 
capacidades comunicativas que, no siempre se ven reflejadas en los resultados obtenidos 
después de haber aplicados los instrumentos de evaluación. 
Aparentemente, algunos instrumentos y/o criterios de evaluación no se aplican 
adecuadamente surgiendo tal limitación, que tiene el efecto de no conocer a cabalidad los 
aprendizajes obtenidos y los que deben de mejorarse. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar el efecto de la 
evaluación cuantitativa y cualitativa en el mejoramiento de las capacidades del área de 
comunicación, en niños de 5 años de edad del nivel Inicial de la institución Educativa Nº 
111- Santa Anita. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades del área 
de comunicación en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
¿Santa Anita, UGEL 06? 
1.2.2 Problemas específicos. 
 HE1. ¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
expresión y comprensión oral, en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06?  
HE2. ¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
comprensión de textos en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa 
Nº 111, Santa Anita, UGEL 06?   
HE3. ¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
producción de textos, en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06 
HE4. ¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 





1.3.1 Objetivo general. 
 OG. Conocer la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades del 
área de comunicación en niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 OE1. Determinar la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en 
la expresión y comprensión oral, en niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 OE2. Explicar la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
comprensión de textos en niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06. 
 OE3. Describir la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en la 
producción de textos en niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06. 
  OE4. Establecer la relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades en 
la expresión y apreciación artística en niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
A nivel teórico: es importante, por la inclusión de un nuevo modelo teórico de 
evaluación para realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de las capacidades, en el nivel 
de educación inicial. 
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A nivel práctico: es importante, por la aplicación de un instrumento que orienta la 
evaluación de las capacidades en el nivel de educación inicial, sobre todo en área de 
comunicación. 
A nivel metodológico: es importante, por la construcción de un instrumento que 
detecta las deficiencias y ayuda predice el desarrollo de las capacidades en el nivel de 
educación inicial. 
1.6 Limitaciones de la Investigación 
De información: Entre las limitaciones que se puede observar en la presente 
investigación señalaremos la poca información bibliográfica en relación al problema 
planteado y dificultad a su acceso. 
Personal: El responsable de la investigación desempeña actividades profesionales 
que sustentan su economía familiar, por lo que el tiempo dedicado a la investigación es 
limitado. 
Económica: La realización de la investigación requiere asignar recursos económicos 
en cada una de las fases, especialmente para adquirir los textos de especialidades, 
materiales impresos, contratar personal de apoyo a la investigación, realizar el trabajo de 
campo para obtener datos, procesar y elaborar información, realizar los borradores de 









Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Valdivieso (2008), en su investigación desarrollo: Programa de entrenamiento 
psicoeducativo para niños de dos años carenciales en el área de comunicación y lenguaje, 
realizado en la Universidad Valladolid, cuyo objetivo de la tesis fue diseñar y validar un 
programa de entrenamiento en comunicación y lenguaje para niños de dos años carenciales 
(instrumento de evaluación de "reconocimiento y memoria", respuesta a señales"" y 
"habla" materiales icono verbales para mediar en las sesiones, micro y macro sesiones), 
afirma que el lenguaje se desarrolla por interacción y aprendizaje, en unas determinadas 
condiciones personales y socio ambientales, y que la intervención temprana puede 
compensar deficiencias funcionales en niños que no han establecido vínculos afectivos 
adecuados, las modalidades estudiadas constituyen procesos activadores formantes del 
desarrollo a la edad de 18 -30 meses. El entrenamiento sistemático, adecuado y oportuno 
de estas funciones cognitivas y de lenguaje puede compensarlas como muestra el estudio. 
Para el trabajo empírico se eligieron cuatro grupos naturales de niños de 18 a 30 meses: 
carenciales y normales (experimentales y controles). Después de 36 sesiones de 30' 
minutos durante 3 meses el grupo experimental carencial obtuvo ganancias significativas 
sobre los otros, salvo en ""respuesta señales"". 
Barajas (2009), en su tesis sobre la evaluación en preescolar, su registro, análisis e 
interpretación, realizada en la Universidad Autónoma de México, afirma que de los 
aspectos más importantes en el proceso enseñanza – aprendizaje, es la evaluación. En 
preescolar es un proceso realizado en gran medida a criterio del docente y su particular 
forma de llevarlo a cabo, para otros, es solo carga administrativa. El Programa de 
Educación Preescolar se refiere a la evaluación como una actividad cotidiana en la práctica 
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educativa, formando parte del proceso enseñanza – aprendizaje, para detectar no solo el 
grado de desarrollo de los alumnos, también los logros, deficiencias y el propio desempeño 
del docente y principalmente, retroalimentando la planeación. Para el registro de la 
evaluación, las educadoras utilizan cuadernos donde se anotan conductas aisladas, 
habilidades, criterios o aspectos del desarrollo con el intento de registrar la evaluación 
rápida y eficazmente, según se confirma en el desarrollo del presente trabajo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Gómez (2013), en su investigación desarrollo: El aprendizaje significativo y el 
desarrollo de capacidades comunicativas de textos narrativos”, realizado en la 
Universidad San Martin de Porres de Lima-Perú, se centra en conocer en qué medida el 
desarrollo de las capacidades comunicativas de textos narrativos se relacionan con el 
aprendizaje significativo. Además, busca establecer si cada uno de los constructos 
asociados al desarrollo de capacidades se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en los alumnos del tercer grado de Primaria del colegio San Francisco de 
Borja. Para establecer si la relación entre las variables es significativa, se aplicó medidas 
estadísticas para una variable cualitativa ordinal y en particular el coeficiente de 
correlación de Spearman, encontrando en el análisis de los resultados que existe relación 
significativa entre las capacidades comunicativas de textos narrativos y el aprendizaje 
significativo.  
En la tesis con un alcance correlacional se plantea proponer pautas que puedan servir 
de base para otros estudios relacionados sobre este tema, que son de vital importancia para 
formación integral y el desarrollo de las capacidades y destrezas de alumnos de educación 
primaria buscando desarrollar competencias en respuesta a los retos del mundo 
globalizado. Finalmente, en la investigación se sugiere realizar programaciones con 
actividades en las cuales los niños de este nivel educativo desarrollen con mayor 
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profundidad las destrezas de expresión y así logren un mejor aprendizaje significativo y 
además se realice investigaciones experimentales en las cuales se pueda comparar el logro 
de las capacidades y destrezas en los niños que se encuentran en este nivel educativo. 
Cuentas (2014), en su tesis sobre “Instrumentos de Evaluación utilizados por los 
docentes en la Evaluación por competencias en los alumnos del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 40230 “San Antonio del Pedregal”, 
realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú, se sostiene a la 
Evaluación por competencias no solo como un proceso o un procedimiento para saber 
cómo han ido avanzando los alumnos o estudiantes en su aprendizaje, sino, primeramente 
como un medio u ocasión relevante de enseñanza y aprendizaje, de actuación formativa y, 
en definitiva, de educación de los alumnos. Se ocupa de la evaluación por su contribución 
tanto al desarrollo óptimo de los procesos de aprendizaje y de enseñanza como al 
desarrollo y promoción personal de los alumnos. 
La evaluación educativa se ocupa del estudiante con relación a sus aprendizajes y 
competencias, pero teniendo en cuenta sus circunstancias personales, de tal forma que en 
todo momento se propicie en el estudiante la promoción escolar en cualquiera de los 
niveles y etapas del sistema educativo, mediante el logro de los aprendizajes a los que se 
enfrenta y la adquisición de las competencias básicas. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Bases teóricas de la evaluación. 
2.2.1.1 Conceptualización de evaluación.  
La evaluación es el proceso que permite determinar en qué grado han sido 
alcanzados los objetivos educativos propuestos. La evaluación es el proceso de 




Para Flores (2002) la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la 
realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma 
de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de 
los fenómenos implicados (p.100).  
Para Mateo (2000), la evaluación es un proceso de indagación y de construcción, de 
participación y de compromiso cultural en su naturaleza y técnico en su proceso. Se trata 
de una práctica transformadora que precisa activar los resortes culturales, sociales y 
políticos más relevantes de los contextos en los que actúa (p. 123).  
La evaluación de los aprendizajes, en el nivel educación Inicial es un proceso 
pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje. En él confluyen dos funciones distintas una pedagógica y otra 
social (Almeida, 2001, p. 56). 
- Pedagógica: Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, 
recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de la necesidades, 
posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicio de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 
para organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 
- Social: Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el 
desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, 
nacional o internacional. 
Flores (2002) manifiesta que la evaluación debe ser concebida como un proceso 
permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma concreta 
de informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la 
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forma en que calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo 
(p.102). 
La evaluación es un proceso sistemático de obtención de información, que supone 
organizar sus elementos, definir el objeto a evaluar, medir bajo determinados criterios e 
indicadores, temporalizar sus secuencias, construir y seleccionar sus instrumentos. Es el 
primer elemento constitutivo de la definición de la evaluación. Recopilación de 
información sistemática que refleje lo más fielmente posible la realidad estudiada. 
Castillo (2003) afirma que no basta con recoger sistemáticamente la información, 
sino que ha de valorarse explicando sus bondades, la valoración de un programa educativo 
o una institución educativa no podrá ser restringida exclusivamente a su grado de eficacia o 
coherencia interna, sino que además debe responder, a la adecuación de sus fines para 
satisfacer las necesidades y concepciones de los diferentes sectores implicados. La emisión 
de juicios de mérito o valor a partir de unos criterios establecidos o consensuados durante 
el propio curso de la evaluación (p. 35). 
Tabla 1. 










Cuando el niño está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 




Cuando el niño está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional 
Según García y Tobón (2008, p. 60), en la evaluación de las competencias se 
trasciende la discusión que tradicionalmente ha habido en torno a si la evaluación debe ser 
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cualitativa o cuantitativa. En este enfoque está bien establecido que la evaluación siempre 
debe procurar por integrar los cualitativo con lo cuantitativo, pues con palabras no se 
puede medir, y con números no se puede comprender ni explicar. 
La integración se plantea con el concepto de evaluación criterial, la cual significa que 
toda valoración de los aprendizajes se hace sobre la base de criterios discutidos 
colectivamente, argumentados y consensuados, a partir de los cuales se definen niveles de 
logro y de desarrollo de las competencias. 
Andrade (2003, p. 89) menciona que la evaluación educativa, tal como la 
concebimos en la actualidad, es el resultado de una serie de concepciones que se dieron a 
lo largo del siglo XX. Tales concepciones estuvieron marcadas por algunas tendencias de 
la investigación científica, particularmente fundamentada en el positivismo que privilegia 
la medición, la cuantificación y la experimentación controlada, restringiéndose el concepto 
de evaluación simplemente al proceso de medida del éxito de la enseñanza en términos de 
la adquisición de conocimientos observables de los alumnos, es decir a una evaluación 
cuantitativa. En este modelo evaluar se ha hecho históricamente sinónimo de examinar casi 
exclusivamente el rendimiento académico del estudiante, la mayoría de los estudios 
realizados hasta antes de la década del sesenta tenía como objetivo la comprobación del 
rendimiento escolar o la eficacia de la acción docente. 
Sin embargo, a partir de los años sesenta, aparece una tendencia que apunta hacia 
una evaluación integral y cualitativa, fundamentada principalmente en las líneas de la 
epistemología genética, de la corriente pedagógica de la Escuela Nueva y de la teoría de la 
comunicación. En esta perspectiva la evaluación es mucho más que una tecnología, una 
metodología y una medición. Se la considera como un juicio de valor que procede de una 
comparación y que, por lo tanto, implica la elaboración o selección de criterios que se 
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apoyan en diversos enfoques acerca de la educación, de la escuela, de la sociedad, de los 
valores y del conocimiento. 
Indica Andrade (2003, p. 91). Una institución educativa que busca la formación 
integral de la persona debe plantear la evaluación desde una perspectiva diferente al modo 
en que se efectúa tradicionalmente. La evaluación supone plantearse los procesos que se 
dan al interior de la formación personal y los elementos constitutivos de un acto de 
evaluación. Es decir, mirar a la evaluación desde una concepción humanista de manera que 
su accionar pueda ser coherente con las intenciones de una educación integral de la 
persona. 
Este principio pone el énfasis en la necesidad de construir la evaluación en torno a 
una visión lo más integral posible de todos los aprendizajes que el niño haya de desarrollar. 
Por el contrario, debería evitarse una excesiva parcialización de esos aprendizajes y 
consecuentemente la construcción de la evaluación como sumatoria de lo que el alumnado 
haya aprendido. Todo ello exige que previamente el profesorado se plantee esa visión 
integral de los aprendizajes. Evidentemente, si se organiza el currículo de forma integral, 
resultará más sencilla la construcción de esa visión global que si se organiza en demasiadas 
parcelas (áreas, materias, asignaturas, disciplinas, etc.). 
Esa exigencia tiene que ver con la necesidad de un trabajo más colaborativo entre el 
profesorado, de forma que se den las condiciones y oportunidades suficientes para facilitar 
esa construcción compartida de lo que el niño debe aprender y consensuar los criterios 
valorativos de ese aprendizaje. Y también tiene que ver con la sustitución de los elementos 
curriculares que habitualmente se utilizan para valorar el aprendizaje del niño. Es decir, si 
habitualmente el profesorado utiliza los contenidos de su área para hacerse una idea de lo 
que el alumnado tiene que aprender y, en consecuencia, valorar ese aprendizaje, quizás 
haya llegado el momento de sustituir esa visión, excesivamente parcial y atomizada, por 
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otra más integral y práctica, por ejemplo, los objetivos de la etapa, adaptados al nivel 
correspondiente, u otra versión integradora que el propio centro construya.  
2.2.1.2 Funciones de la evaluación. 
 Flores (2001, p. 89) manifiesta que las funciones de la evaluación son las 
siguientes: 
- Formativa: Lleva implícita la idea de mejora, de perfeccionamiento por lo que 
centra su intervención en los procesos, tiene la finalidad de informar sobre el 
avance o la marcha del programa de manera sistemática y continua, 
retroalimentando aquellos aspectos que requieren ser reforzados. 
- Reguladora: Al brindar información relevante sobre el comportamiento de 
aquellos factores significativos en la búsqueda de transformaciones, la 
evaluación ayuda a sintonizarlos, procurando el mejoramiento de la realidad 
educativa evaluada. 
- Pronóstica: En relación con la información obtenida se pueden formular o 
hipotetizar posteriores cursos de acción a seguir o a tomar en cuenta, tanto de 
los procesos evaluados como de los resultados obtenidos, así como de los 
agentes intervinientes sujetos de la evaluación. 
- Sumativa: Supone una valoración global y comprensiva del objeto de 
evaluación, ya sea positiva o negativa, con fines de verificación de los efectos 
o resultados obtenidos.  
- Social: La evaluación tiene un carácter legitimador en la medida que acredita el 
saber expresa la posición de un capital cultural y valores que cotiza la sociedad. 
2.2.1.3 Fases del proceso de evaluación. 





c. Elaboración y publicación de las conclusiones 
d. Metaevaluación 
Planificación: Es la primera etapa del proceso de evaluación, permite articular todos 
los factores que intervienen en él con la finalidad de garantizar la veracidad y rigor de los 
datos, así como asegurar la validez y eficacia de sus conclusiones. Su producto final se 
materializa en un plan de evaluación que contiene: 
- Descripción clara del problema que origina la evaluación. 
- Definición del objeto, propósito y ámbito de la evaluación. 
- Elección del enfoque metodológico. 
- Determinación de los criterios e indicadores. 
- Definición de los agentes que efectuarán la evaluación. 
- Temporalización de las diferentes acciones. 
- Elaboración del presupuesto. 
Ejecución: Consiste en la recopilación y tratamiento de la información (codificación, 
registro, análisis y elaboración de resultados), necesaria para sustentar los juicios de valor 
sobre el objeto evaluado. Esta fase constituye el eje esencial de toda evaluación pues del 
mayor o menor rigor con que se ejecuten todos sus pasos dependerá la fiabilidad y 
veracidad de la información y la validez de las conclusiones. 
Elaboración y publicación de las conclusiones: Esta fase comprende el análisis de 
resultados y la formulación de juicios de valor, la reflexión con los agentes a los que va 
destinada la evaluación. El evaluador debe escuchar a uno y a otros, buscando contrastar 
las diversas opiniones antes de formular las conclusiones definitivas. Los resultados de la 
evaluación deben ser conocidos necesariamente por toda la comunidad educativa a través 
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de sus órganos de participación, esta es una forma de garantizar que los resultados se 
conviertan en propuestas correctoras. 
Metaevaluación: Incluye todas las actividades orientadas a evaluar la evaluación 
efectuada. Evaluación de la calidad de una evaluación; determinación de los puntos fuertes 
y débiles del estudio de la calidad de un programa. Puede ser formal o informal; puede ser 
llevada a cabo por los propios evaluadores o evaluadoras, por los compañeros de trabajo o 
por personas externas. 
2.2.1.4 Evaluación de los aprendizajes en Educación Inicial. 
La evaluación permite, también, determinar si los niños han desarrollado los 
aprendizajes previstos para poder otorgarles la certificación correspondiente. Si bien existe 
un registro de evaluación de los aprendizajes, organizado por períodos, ya sean bimestres o 
trimestres, el docente debe manejar un Registro Auxiliar, que le ayude a hacer un 
seguimiento sistemático del progreso de los niños en función de los aprendizajes previstos 
o esperados que se hayan programado para un determinado período. En el Registro de 
Evaluación de los Aprendizajes se consignan las capacidades (Educación Inicial), con sus 
respectivos calificativos que representan el progreso de los estudiantes. En Educación 
Inicial se usan durante todo el proceso de evaluación los calificativos literales (A, B, C,) 
que representan el progreso de los estudiantes hacia el logro de las capacidades previstas 
en relación con la competencia. 
Con la finalidad de que los padres, madres de familia o tutores tengan claridad sobre 
la situación de aprendizaje de sus hijos e hijas, al finalizar el bimestre o trimestre, se 
incluirá la calificación final del período de cada Área. Esta calificación, en el caso de 
Educación Inicial, se obtiene analizando la tendencia progresiva del niño hacia el logro de 
los aprendizajes previstos o esperados. Tales calificativos se consignan en el Informe de 
mis Progresos, en el caso de Inicial. 
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La evaluación en el nivel Inicial es coherente con la concepción acerca del niño y 
niña, como ser y persona única, completa, irrepetible y con posibilidades de desarrollar de 
manera autónoma sus capacidades y habilidades en un ambiente seguro y de respeto. Por 
ello, la evaluación es un proceso permanente y continuo de interacciones que se da entre el 
niño y el adulto, que le permite al adulto un mejor conocimiento de su desarrollo para 
poder tomar decisiones (DCN, p. 34). 
La primera etapa de la evaluación se realiza cuando el niño llega al programa. En 
este tipo de evaluación de inicio se evalúa el nivel de desarrollo en el que llega el niño. Los 
instrumentos más utilizados en este tipo de evaluación pueden ser la Lista de Cotejo y la 
Escala de Observación del Desarrollo. Estos instrumentos son personales, cada niño tiene 
su Lista de cotejo o Escala de desarrollo donde la docente a través de la observación podrá 
tener los resultados de ésta, consignando un código o fecha en cada ítem logrado. 
La evaluación de proceso se realiza todos los días y en cada momento de la acción 
educativa. Teniendo en cuenta los resultados de la lista de cotejo y en el mismo 
instrumento, la docente va verificando y consignando el desarrollo del niño colocando un 
código o la fecha en el momento del logro. En este tipo de evaluación también se utiliza el 
cuaderno anecdotario donde se consignarán las situaciones más relevantes y distintas que 
se van dando en el comportamiento del niño que luego le ayudarán a la docente a tomar 
decisiones (DCN, p. 78). 
Cada cierto periodo, la docente o promotora, darán un informe oral a los padres de 
familia sobre el desarrollo del niño, y les brindará recomendaciones para que apoyen y 
promueva este proceso. La técnica más pertinente que se utiliza prioritariamente en el I 
Ciclo nivel inicial es la observación. La docente del nivel Inicial deberá afinar y desarrollar 
su capacidad de observación. 
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La observación que debe realizar la docente es para alimentar la relación con el niño 
y se efectúa no para describirlo sino para responder a todas sus manifestaciones vitales de 
un modo que lo abra al exterior, le dé seguridad y favorezca su desarrollo. La observación 
está al servicio de esta relación, así como del desarrollo y el bienestar del niño. Lo más 
importante de la observación es que permite tomar conciencia del desarrollo de las 
capacidades y actitudes y de las adquisiciones de acuerdo con el ritmo de cada niño. La 
observación es constante y continua; eso quiere decir que se realiza a diario y en todo 
momento. 
La evaluación se planifica desde el momento mismo de la programación para que 
exista coherencia entre lo que se pretende lograr y lo que se evalúa al inicio, en el proceso 
y al término del aprendizaje. La evaluación es inherente al aprendizaje. En consecuencia, 
se debe realizar en un clima favorable, sin inhibiciones ni amenazas. Debe servir para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y no como recurso de control y represión. La 
evaluación se realizará en forma permanente, lo cual no quiere decir que se debe aplicar 
instrumentos de evaluación a cada momento. Las situaciones de evaluación son diversas y 
responden a la naturaleza particular de cada área. Por lo tanto, los procedimientos e 
instrumentos de evaluación son válidos en unos casos y en otros pueden no serlo. Los 
ensayos, las guías de práctica, el portafolio, etc. son una excelente alternativa. 
La Guía de Evaluación de Educación Inicial del MED (2006, p. 27) refiere que la 
evaluación se realiza por criterios (capacidades de área y actitudes ante el área) e 
indicadores. Los criterios son las unidades de recojo, procesamiento y comunicación de los 
resultados de la evaluación. Los indicadores son las manifestaciones que evidencian el 
aprendizaje de los estudiantes en cada criterio de evaluación. Los indicadores, en el caso de 
las capacidades de área se originan al articular las capacidades específicas con los 
contenidos diversificados y un producto que evidencia el aprendizaje. En el caso de las 
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actitudes ante el área o en las actitudes referidas al cumplimiento de las normas 
(comportamiento), los indicadores son las manifestaciones observables que evidencian el 
desarrollo de dichas actitudes. 
La institución educativa puede generar el instrumento o instrumentos comunes que se 
emplearán en la evaluación de actitudes para facilitar la interpretación de los resultados. La 
comunicación de los resultados a los estudiantes y padres de familia se realiza por cada 
criterio de evaluación, en cada período y al finalizar el año escolar. También se comunica 
los resultados de la evaluación del comportamiento, realizada por el tutor, con apoyo del 
auxiliar de educación. 
La evaluación del comportamiento se realiza en forma literal. También se realiza en 
forma descriptiva incidiendo en los aspectos que merezcan mayor atención. La evaluación 
de los aprendizajes en este ciclo, es un proceso permanente que está ligada a la acción 
educativa y permite conocer el proceso de aprendizaje de los niños y niñas para tomar 
decisiones acerca de la intervención educativa. La evaluación debe ayudar al niño o niña 
en el desarrollo de su autoestima. En este proceso evaluamos los logros de aprendizaje, 
según las capacidades y actitudes del ciclo. 
2.2.1.5 Dimensiones de la evaluación. 
Según Castillo (2003), las etapas responden al cuándo evaluar, es decir a los 
diferentes momentos de la evaluación. Considera tres dimensiones en la evaluación (p. 
189). 
- Evaluación de entrada: se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza - 
aprendizaje, permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias y 
saberes o conocimientos previos que tienen los niños; estos aspectos son necesarios 
para iniciar un nuevo aprendizaje y permitirá también adecuar sus estrategias 
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metodológicas. Se da a través del diálogo, preguntas, lista de cotejo, observación y 
otros recursos que el docente considere apropiados. 
- Evaluación de proceso: se realiza durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, nos proporciona información referencial que se va anotando en el 
registro auxiliar del docente y permite: 
- Darnos cuenta de los avances, las dificultades, los diferentes ritmos de aprendizaje 
de los niños, facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. 
- Realizar los ajustes necesarios en nuestra práctica educativa. Utilizar técnicas e 
instrumentos como la observación directa y sistematizada, fichas de observación, 
cuaderno anecdotario y el registro de evaluación. 
- Evaluación de salida: se realiza al final de cada período de enseñanza - aprendizaje 
(puede ser bimestral o trimestral). Nos permite ver el logro de determinadas 
capacidades y actitudes. Viene a ser como la síntesis de la evaluación del proceso, 
porque refleja la situación final de éste. Usamos el “Informe de mis Progresos del 
niño”. 
2.2.1.6 Instrumentos Oficiales. 
Los instrumentos oficiales según el Ministerio de Educación, son: 
- El Registro de evaluación de los aprendizajes. El Registro de Evaluación de los 
Aprendizajes es un documento emitido por el Ministerio de Educación, sirve 
para registrar el avance de cada alumno al finalizar el período planificado, que 
puede ser bimestral o trimestral y al finalizar el año escolar. El Registro 
Auxiliar es un instrumento de uso frecuente, en el que los profesores anotan 
todo el proceso de la evaluación a través de la formulación de indicadores 
(DCN, p. 34) 
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- Informe de mis progresos: Este instrumento servirá para comunicar a los 
padres de familia sobre los logros obtenidos durante el período programado. 
No es el promedio de las calificaciones anteriores, es la tendencia mayor que 
tiene el niño. La información deberá hacerse en un lenguaje sencillo y claro 
para el padre y madre de familia, con la finalidad de que puedan ayudar a sus 
hijos a superar las dificultades planteadas. 
- Acta consolidada de evaluación integral: El acta es un documento oficial que 
debe ser presentada con copia a la UGEL correspondiente. En las actas de 
evaluación se consignan los calificativos finales obtenidos por los estudiantes 
en cada una de las Áreas consideradas en el Plan de Estudios de la EBR. El 
calificativo anual de cada Área corresponde al que obtuvo el niño en el último 
período (bimestre o trimestre) (DCN, p. 45) 
2.2.1.7 Evaluación de los aprendizajes según el Diseño Curricular Nacional. 
El DCN (p. 25) refiere que la evaluación es un proceso continuo orientado a 
identificar los logros, avances y dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Tiene como 
referente los aprendizajes específicos del Diseño Curricular Nacional de la EBR y de sus 
diversificaciones, la calidad de los procesos pedagógicos, los principios y fines. 
Participan en la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje, además de 
los profesores: 
a) Los estudiantes en la evaluación de su propio aprendizaje y en el de sus 
compañeros, en base a criterios previamente anunciados, 
b) Las familias de los estudiantes, al recibir de parte de los profesores la 
comunicación oportuna de los logros, progresos y dificultades de aprendizaje, 
para apoyar las acciones de recuperación más convenientes. 
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La evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje se comunica por escrito 
con periodicidad, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación. Es 
comunicada verbalmente a los estudiantes y a los padres de familia o apoderados cuando 
resulte necesario. 
Es responsabilidad del Director de la Institución Educativa o del profesor encargado, 
velar para que se brinde a los padres y estudiantes toda la información, las explicaciones y 
las recomendaciones pedagógicas pertinentes de manera clara, exhaustiva y oportuna. 
El Director de la Institución Educativa garantiza por lo menos una hora semanal para 
la labor tutorial grupal en cada sección, la que forma parte de la jornada laboral del 
profesor, y estará a cargo del tutor formal. 
2.2.1.8 La evaluación de los procesos. 
El DCN (p. 23) respecto a la evaluación de los procesos indica, que éste principio 
afectaría, sobre todo, al ¿qué evaluar? En coherencia con lo anterior, los procesos 
evaluativos deberían prestar más atención a los procesos que se desarrollan y cómo se 
desarrollan, que al producto final obtenido. 
Desde un punto de vista meramente educativo es mucho más interesante poder 
mejorar los procesos de aprendizaje, de elaboración y desarrollo curricular y organizativos 
que la constatación de lo que se ha conseguido o no. Sobre todo, porque el seguimiento de 
los procesos nos permite comprender mejor lo que está ocurriendo y, en consecuencia, 
poderlo mejorar. 
Pero desde la perspectiva de la construcción de una cultura democrática en la, 
escuela es imprescindible ese seguimiento, al menos por dos motivos: uno, porque es el 
único modo de plantear una participación efectiva en los procesos evaluadores; dos, porque 
los aprendizajes más valiosos desde el punto de vista de esa cultura democrática 
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(habilidades, actitudes, valores, procedimientos y capacidades) se desarrollan a lo largo del 
tiempo, prácticamente a lo largo de toda la escolarización obligatoria, por lo que resultaría 
inadecuado pretender constatar resultados prematuramente. 
2.2.1.9 Aprendizajes que se evalúa. 
El proceso de evaluación comprende las diferentes dimensiones de la persona 
(corporal, afectiva social y cognitiva) y debe adecuarse a las características particulares de 
los estudiantes (nivel de desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje) y del contexto socio 
cultural y económico productivo, así como de los entornos; escuela, familia y comunidad". 
(Diseño Curricular Nacional EBR 2009-Inicio del proceso de articulación, p.21). 
Para responder a la pregunta ¿qué aprendizajes evalúo en mis alumnos? debemos 
recordar que los logros de aprendizaje o competencias son aprendizajes complejos que 
integran tres dimensiones: Conceptual, procedimental, y actitudinal. Es necesario 
considerar todos los aspectos o variables del proceso de enseñanza y aprendizaje y no 
solamente los conocimientos adquiridos por el niño o niña. No debemos olvidar las tres 
dimensiones de la competencia al momento de evaluar para lograr un desarrollo integral. 
La evaluación permite que el alumno reflexione sobre su propio aprendizaje, es decir 
de qué manera utiliza sus estrategias de aprendizaje para aprender mejor. Esto también es 
conocido como la meta cognición. 
También es importante y preciso evaluar los procesos y resultados. Se debe tener 
presente que no sólo importa lo que consiguió el niño o niña sino cómo lo consiguió, con 
qué ritmo, estilo, qué esfuerzos hizo para lograrlo, cómo logra sortear los tropiezos y las 
dificultades buscando rutas alternativas durante su proceso de aprendizaje. 
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2.2.2 Área de comunicación.  
El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con los demás 
y el mundo que lo rodea, por tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple un 
papel fundamental en la socialización, especialmente cuando el espacio de relación se 
amplía con el ingreso al jardín o programa. (DCN, p. 49). 
Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene sus 
maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar el mundo. En suma, 
es, la necesidad de afirmar su identidad cultural. 
En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua materna es 
fundamental. De un lado, porque a través de de ésta se expresa a cosmovisión de la cultura 
a al que pertenece. De otro lado, porque los niños requieren del dominio de la lengua para 
desarrollar la función simbólica que permite representar y comunicar la realidad. Otro 
aspecto fundamental a considerar desde el área, es que la comunicación en un país 
multilingüe requiere de una lengua común que facilite un diálogo intercultural entre todos, 
y que, por tanto, debe garantizarse, también, el dominio y uso del castellano. 
Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños, se 
contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y metacognitivas, 
que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de manera intencional para establecer 
relaciones con los seres que los rodean; ya que la comunicación es una necesidad 
fundamental del ser humano. Por este motivo, la institución educativa o programa debe 
promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Se trata que los 
niños sean capaces de usar la comunicación, según sus propósitos (DCN, p. 50) 
El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Énfasis en 
la construcción del sentido de los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y 
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escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino de los 
mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es 
comunicativo porque considera la función fundamental del lenguaje que es expresar, decir 
lo que siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar. En suma es saber 
cómo usar la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo interno, 
para anticipar decisiones y acciones, y para relacionarse en sociedad. Y es textual porque, 
uno de los usos de lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita. El lenguaje escrito es 
una representación gráfica (formas dibujadas) creadas por el hombre igual que el lenguaje 
hablado definido, y por lo tanto diferente en cada sociedad (DCN, p. 50). 
Todo niño tiene una vocación natural para comunicarse, imitando las formas en que 
los adultos lo hacen. Por tanto, el proceso de aprender a escribir llegará gradualmente 
como cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este motivo, la escritura debe ser 
adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) para que gradualmente asocie el 
objeto concreto con su representación en la imagen y luego en la palabra (signos). Para 
facilitar este proceso es necesario que observe y experimente directamente con objetos, 
personas, animales y todo lo que le rodea. De ninguna manera el niño debe ser forzado a 
prender a leer y escribir de manera sistemática si no ha desarrollado habilidades de la 
función simbólica (capacidad de registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los 
objetos sin verlos) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos (dibujar 
letras supone precisión y dominio del espacio). 
Un aspecto que debemos tomar en cuenta en esta área y que ayuda al niño a entender 
estas representaciones gráficas, es el desarrollo de la conciencia fonológica, que es la 
capacidad del niño para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que forman 
sílabas y a su vez palabras. 
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2.2.2.1 Fundamentos del aprendizaje en el área de comunicación. 
A continuación se presentan aportes más importantes, con especial hincapié en las 
dos últimas décadas sobre cómo aprenden los niños y niñas, y, concretamente, cómo 
construyen los conocimientos científicos y humanísticos, considerando la psicología 
cognitiva y las investigaciones que se han realizado desde el campo de la didáctica. 
a) Teoría de Ausubel. 
Ausubel, considera que el aprendizaje significativo, señala el papel que juegan los 
conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas informaciones. Acuña el 
concepto de “aprendizaje significativo, para distinguirlo del repetitivo o memorístico, y 
señala el papel que juega los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de 
nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ya el sujeto. La importancia de los conocimientos previos, así 
como el estudio de Barlett (1932), Nelly (1955), Ausubel (1963), Viento (1976), Novak 
(1982).  
Formula una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 
mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 
aprendizaje de las ciencias. Estima aprender significa comprender y para ello es condición 
indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se le quiere 
enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción del docente lo que llama 
organizadores previos4 una especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales 
los estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. 
Defiende un modelo didáctico de transmisión-recepción significativa, que supere las 
deficiencias del modelo tradicional, al considerar el punto de partida de los estudiantes, y 
la estructura y jerarquía de los conceptos (Almeida, 2003, p. 140). 
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Coincide con Piaget, en la necesidad de conocer los esquemas de los estudiantes, 
pero no comparte con él la importancia de la actividad y la autonomía. Rechaza también 
las ideas sobre los estudios Piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del 
aprendizaje y considera que lo realmente condicionante es la cantidad y calidad de los 
conceptos relevantes y las estructuras preposicionales que posee el alumno.  
Según Ausbel y Novak, lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de 
los alumnos. Consideran que para destacarlas las pruebas de lápiz y papel no son muy 
fiables, y resultan más adecuadas las entrevistas clínicas, aunque su uso en las aulas 
presente dificultades. Proponen para ello la técnica de los mapas conceptuales (Mareira y 
Novak, 1988) para detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los 
conceptos. Por medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras 
conceptuales a través de dos procesos que denominan “diferenciación progresiva” y 
“reconciliación integradora”. La diferenciación progresiva significa que a lo largo del 
tiempo los conceptos van ampliando su significado, así como su ámbito de aplicación. Con 
la reconciliación integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre 
conjuntos de conceptos. Las personas expertas parecen caracterizarse por disponer de más 
conceptos integrados en sus estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías 
entre ellos. 
Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 
significativo:  
-  Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 
jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 
inclusivos y pocos diferenciados. 
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-  Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 
estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 
-  Que los estudiantes estén motivados para aprender. 
La teoría ausbeliana aportó ideas muy importantes como la del aprendizaje 
significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos inductivos. Se ha 
cuestionado, sin embargo, el reduccionismo conceptual y, sobre todo, se ha abierto la 
polémica sobre el modelo didáctico que defiende de transmisión-recepción. Muchos 
investigadores cuestionan su pertinencia, sobre todo en edades tempranas.  
Driver (1986) y Gil (1986) critican el modelo, por considerarlo que no es capaz de 
resolver los problemas asociados a la persistencia de los errores conceptuales o 
concepciones alternativas. Éstas empezaron a investigarse con gran interés a partir de los 
años ochenta (Castillo, 2003, p. 121).  
b) El Modelo psicogenético de Jean Piaget.  
Piaget, es el gestor de la teoría genética, sustenta que el conocimiento no se adquiere 
sólo por interiorización del entorno social, ni se encuentra ya dado en el sujeto, sino que 
surge del conjunto de interacciones que suceden entre el sujeto y el mundo de los objetos 
predominando, eso sí, la construcción realizada por el propio sujeto. 
Se centra en torno al desarrollo del pensamiento y la inteligencia humana. El pensar 
se despliega desde una base genética sólo mediante estímulos sociales y el pensamiento se 
configura gracias a la información que el sujeto va recibiendo de una manera activa.  
Para Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la 
adaptación, y el desarrollo cognitivo que son procesos continuos La organización quiere 
decir que la inteligencia está formada por estructuras o esquemas de conocimientos, cada 
uno de los cuales conduce a conductos diferentes en situaciones específicas. La adaptación 
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consta de dos procesos simultáneos: Asimilación y acomodación, la primera consiste en 
incorporar nuevas informaciones a los esquemas ya existentes. La acomodación, por su 
lado, es el proceso de cambio que experimenta tales esquemas por el proceso de 
asimilación. Si bien la formación de los esquemas surge del juego intelectual propiamente, 
tal se da la forma que toma la relación entre ambos procesos, especialmente de las 
situaciones de equilibrio y desequilibrio que se producen entre ellas. Cuando las 
estructuras cognitivas que poseen el niño no sirve para manejar las nuevas informaciones, 
se produce un equilibrio o conflicto cognitivo. Sin embargo, las estructuras antiguas 
comienzan a adaptarse y a avanzar hacia estadios más complejos en los cuales desaparecen 
dicho desequilibrio. La inteligencia se desarrolla al pasar por sucesivos estadios de 
equilibrio y desequilibrio. El desarrollo cognitivo es un proceso continuo que supone la 
adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejos, dichas estructuras se 
van adquiriendo voluntariamente en sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno por 
un determinado nivel de desarrollo. 
A partir de lo dicho por Jean Piaget, se habla de la “construcción del conocimiento”. 
Es el sujeto quien, en interacción con el medio, va seleccionando, reorganizando e 
interpretando la información de acuerdo con sus conocimientos precios y las habilidades 
que desarrollará para aplicarlo en forma general, en las diferentes dimensiones de su vida. 
Así, a partir de Piaget, podemos resumir que: “El aprendizaje es una actividad constante, 
conformada por los procesos de asimilación y acomodación que permiten a la persona 
adaptarse activamente a la realidad. La estructura cognitiva se enriquece al pasar del estado 
de desequilibrio inicial, al estado de equilibrio gracias a una continua interacción con el 





c) Teoría socio-cultural o histórico cultural. 
Vygotsky (1979) desde una perspectiva socio-histórica, destaca el origen social de 
los procesos psíquicos superiores incidiendo en el rol del lenguaje como conjunto de 
signos que cumplen una función medidora en el aprendizaje. Considera, cada estudiante es 
capaz de aprender una serie de aspectos que tiene que ver con su nivel de desarrollo, pero 
existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de 
iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el estudiante puede aprender por sí mismo 
y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina zona de desarrollo próximo.  
Propone también, la idea de la doble formación al defender que toda función 
cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el 
plano intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y se produce el 
desarrollo cuando internamente se controla eso, integrado las nuevas competencias a las 
estructuras cognitivas. Concibe al hombre como un producto de los procesos 
socioculturales. La cultura provee a los individuos las herramientas para modificar el 
entorno físico y social. A través del proceso sociocultural se trasmiten los conocimientos 
acumulados y organizados por las generaciones anteriores, adquiriendo y asimilando a 
través de procesos de adaptación permanente.   
Destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo, 
estableciendo una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje y dándole un gran 
significado al lenguaje como conjunto de signos que cumplen una función mediadora en el 
proceso de aprendizaje. Afirma, que la educación es un proceso socio-cultural por el cual 
se trasmiten los conocimientos acumulados por generaciones. El conocimiento vendría ser, 
entonces, el producto de la interacción social y cultural. El estudiante, gracias a los 
procesos educacionales, consigue aculturarse y socializarse al mismo tiempo que se va 
afirmando y autorrealizado como individuo dentro de una sociedad y tiempo determinados.  
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El término aprendizaje está estrechamente ligado al desarrollo, pues ambos 
elementos interactúan de tal forma que no existe desarrollo sin aprendizaje. El aprendizaje 
orienta y estimula los procesos de desarrollo y éstos, a su vez, determinan el momento 
necesario para el logro del aprendizaje. El aprendizaje determina el desarrollo evolutivo; 
no existen criterios de desarrollo universal pues éste varía de acuerdo a las propias 
experiencias del sujeto. El aprendizaje desempeña un papel central en el desarrollo del 
sujeto, especialmente en lo que se refiere a las funciones superiores, pues, posibilita el 
surgimiento de los procesos internos de desarrollo. De esta forma, Vigotski se opone a la 
tesis de que el aprendizaje se debería adecuar al nivel evolutivo o de desarrollo del sujeto. 
El desarrollo viene a ser el resultado de los procesos cognitivos que son adquiridos 
mediante la interacción social.  
La zona de desarrollo próximo: La  distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 
un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
Importancia del lenguaje en el desarrollo: Por otra parte, Vigostki define al lenguaje 
como un conjunto de signos lingüísticos gracias al cual se adquiere información y permite 
la interacción sociocultural; de esta forma considera al lenguaje como el medio cognitivo 
más importante. Se dice que en el sujeto existe un proceso psicológico fundamental que es 
la búsqueda de solución de problemas en el cual se inserta el lenguaje. El lenguaje como 
conjunto de signos, se convierte en el estímulo para que el sujeto interiorice, estructure y 




2.2.2.2 Dimensiones del área de comunicación. 
1. Dimensión expresión y comprensión oral. 
A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la institución educativa o 
programa de Educación Inicial, poseen capacidades que les permiten comunicarse en su 
contexto familiar. El lenguaje hablado se aprende socialmente. Así, los niños descubren 
cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden hablar y sobre qué, de qué manera y 
con qué palabras, en qué momento y lugar, cómo se inicia y finaliza una conversación, 
aprenden a tomar turnos para conversar, etc. (DCN, p. 68). 
En un país como el nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que los niños 
construyan sus aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna; además de aprender 
el castellano como segunda lengua, respetando las distintas formas regionales de uso, a 
nivel oral, lográndose así la unidad, el diálogo e intercambio intercultural, fortaleciendo así 
la identidad personal, regional y nacional. 
2. Dimensión compresión de textos. 
Leer siempre es comprender lo que se lee y no se trata de deletrear sin entender qué 
dice el texto. En tal sentido cada niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir 
de sus encuentros con las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su entorno: 
textos mixtos o icono-verbales (textos que tienen imagen y escritura) y materiales 
audiovisuales. (DCN, p. 69). 
El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los niños su 
apreciación crítica y creativa de textos. Esto se puede lograr si la escuela proporciona 
oportunidades permanentes de entrar en contacto con las imágenes, fotografías, libros, 




3. Dimensión producción de textos. 
La escritura es una forma recomunicación, mediante la cual se expresa un mensaje 
(sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de manera gráfica. La producción de textos 
es un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de expresar y de comunicar. 
Para el niño, producir un texto es escribir con sus propios gráficos y letras mensajes para 
expresarse y comunicarse con otros en situaciones reales. No se espera que ellos escriban 
igual que un niño de primaria, pero sí entender que cuando escriben lo hacen porque 
quieren comunicarse. La producción de textos se inicia en los más pequeños con trazos y 
dibujos hechos de manera libre sin seguir reglas, pasando más tarde, en primaria, a utilizar 
los aspectos formales de la escritura. (DCN, p.69). 
4. Dimensión expresión y apreciación artística. 
La expresión y apreciación artística forman parte de esta área. En cuanto a la 
expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la dramatización, la música, la 
plástica y el dibujo podrán representar y comunicar sus vivencias, emociones, necesidades 
e intereses, desarrollando su imaginación y creatividad. (DCN, 49). 
En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la oportunidad de 
relacionarse con su medio social, mediante experiencias que les permitan descubrir y 
disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de la 
sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva. 
Mediante estas oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de apreciar las 
diversas manifestaciones artísticas: pintura, música, escultura, dibujo, danza, teatro, etc., en 
especial aquellas que constituyen el patrimonio cultural de la región y del país, reforzando 
así su identidad sociocultural. 
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Es así, que el área de comunicación en inicial sienta las bases para fortalecer las 
capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura formal en el 
nivel primario. 
2.3 Definición de Términos Básicos  
Expresión y compresión oral. Es la capacidad que tiene el niño de expresar 
espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas, y 
experiencias, escuchando y demostrando comprensión a lo que dicen otras personas. 
Comprensión de textos. Es la capacidad que tiene el niño de comprender e 
interpretar mensajes de diferentes imágenes y textos verbales de su entorno, expresando 
con claridad y espontaneidad sus ideas. 
Producción de textos. Es la capacidad que tiene el niño de producir textos, 
empleando trazos, grafismos, o formas convencionales (letras de escritura de manera libre 
y espontánea con sentido de lo que quiere comunicar. 
Expresión y apreciación artística. Es la capacidad que tiene le niño de expresar 
espontáneamente y con placer, sus emociones y sentimientos, a través del lenguaje 
plástico, dramático o musical que le permite mayor creación e innovación. 
Evaluación. 
Según la ANR (2000), evaluar es básicamente hacer un juicio valorativo, es decir 
realizar un contraste entre lo que se evalúa y un punto de referencia.  
Aprendizaje. 
Es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. Estos son 
elaborados por los propios niños y niñas en interacción con la realidad social y natural, 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
H1. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
del área de comunicación en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 
Educativa 111, Santa Anita, UGEL 06. 
H0. La evaluación no se relaciona afecta significativamente con el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en los niños  de 5 años del nivel Inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, en los niños de 5 años del nivel Inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, en los niños de 5 años del nivel Inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE2. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de comprensión de textos, en los niños de 5 años del nivel Inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de comprensión de textos, en los niños de 5 años del nivel Inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
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HE3. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de producción de textos, en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de producción de textos, en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE4. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nª 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
Definición conceptual: La evaluación es el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 
guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados. Flores (2002) 
3.2.2 Variable 2. 
Definición conceptual: El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a 
relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto, la comunicación y, en 
particular, la oral cumple un papel fundamental en la socialización, especialmente cuando 
el espacio de relación se amplía con el ingreso al jardín o programa. (DCN, p. 49). 
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 2. 
Operacionalizacion de Variables 
Variable Dimensión Indicador 
Variable 1 
Evaluación  
Evaluación de entrada. 
Evaluación de proceso. 
Evaluación de salida. 
 
Lista de Cotejo de entrada. 
Ficha de Observación de proceso. 
Lista de Cotejo de salida. 
Variable 2 
Capacidades del área 
comunicación   





















Utilización de frases. 
Organización y argumentación. 
Descripción y narración. 
Utilización de normas. 
Comprensión y expresión. 
Interpretación de imágenes. 
Comprensión de secuencias. 
Comparación y contrastación. 
Identificación de la lengua escrita. 
Narración. 
Producción de dibujos. 
Creación de texto. 
Construcción de texto sencillo. 
Valoración de la lengua escrita. 
Disfrute de expresiones gráfico 
plásticas. 
Distinción expresiones plásticas. 
Reconocimiento y utilización técnicas 
básicas. 
Producción sonidos onomatopéyicos. 
Disfrute de melodías. 









Alta, médio, baja. 
 










Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
Nos orientaremos por el enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández-Collado y 
Baptista (2006, p. 7) nos comentan que desde la segunda mitad del siglo XX hay dos 
enfoques principales o aproximaciones al conocimiento: el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo de la investigación. 
El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales sostiene que todas las “cosas” o 
fenómenos son medibles, que el mundo “social” es intrínsecamente cognoscible y todos 
podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social, que como tal es 
denominada corriente de pensamiento Positivista. 
Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y 
de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 
someter a prueba, Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006,p. 22-23). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de la investigación es aplicada. Según Sánchez y Reyes (2006, p. 39) la 
investigación aplicada se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Es descriptiva porque observamos el 
proceso o fenómeno en el tiempo, siendo el objetivo general determinar la relación 
existente entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades del área de comunicación. 
Es descriptivo porque describe las características fundamentales del nivel de conocimiento 





4.3 Diseño de Investigación 
El diseño es correlacional transversal. Según Sánchez y Reyes (2006), este tipo de 
diseño, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujetos y el grado de relación existente entre 
dos fenómenos o eventos observados (p.104). Siguiendo los lineamientos de la lógica de la 
investigación nos permitimos estimar la magnitud de la relación entre la variable 1 
(Evaluación) y la variable 2 (Desarrollo de capacidades del área de comunicación). Según 
Hernández et al. (2006, p. 212) los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
causales. Namakforoosh (2003, p. 69) menciona que en una investigación correlacional 
debemos interesarnos en la dirección y en la magnitud. 
El diseño de investigación es correlacional: 
 
        V1 
 
     M    r 
 
 
        V2 
 M = Muestra 
 V1 = Evaluación 
 V2 = Desarrollo de capacidades dl área de comunicación 




4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La población (N) son 60 alumnos (as) del nivel inicial de 5 años de edad, distribuidos 
de la siguiente manera: 
Tabla 3. 
Población y muestra. 
Secciones Población Muestra 
N H M Total % 
Gatitos 30 14 16 30 50 % 
Conejitos  30 16 14 30 50 % 
Total 60 30 30 60 100%  
Fuente: Nomina oficial de alumnos matriculados en I.E.I. Nº111-Santa Anita 
4.4.2 Muestra. 
La muestra de estudio estará formada por 60 alumnos (as) del nivel inicial de 5 años 
de edad (Muestra censal), 30 alumnos escogidos al azar pertenecientes al aula Gatitos y 30 
alumnos escogidos al azar pertenecientes al aula Conejitos. 
- Se tomó en cuenta a alumnos matriculados el año 2013. 
- Pruebas aplicadas en dos sesiones de aprendizaje. 
Se aplicó el tipo de Muestreo probabilístico (aleatorio), es decir, o, todos los 
individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva 
de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar 
en nuestras investigaciones, por ser el riguroso y científico.  
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas de recolección de datos que se emplearan durante el proceso de 
investigación son: 
- Codificación de datos. 
- Tabulación de datos. 
- Análisis estadísticos de datos 
a) Ficha técnica del instrumento  
Nombre : Lista de Cotejo. 
Versión : 1ra. edición 
Autores : Ministerio de Educación “Guía de Evaluación de Educación 
Inicial” (2006).  
Forma de aplicación: Individual. 
Edad de aplicación: 5 años. Educación Inicial de EBR. 
Evalúa : Comprensión oral, comprensión de textos, producción de textos y 
expresión y apreciación artística. 
Materiales : 1 prueba de entrada y salida, 1 pruebas de aplicación por niño. 
La confiabilidad de los instrumentos radicó en el uso oficial que tiene normado a 
través del Ministerio de Educación. Es decir, son instrumentos que ya pasaron la respectiva 
prueba de confiabilidad por gestión del órgano rector. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
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actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 
estadística. Si son datos normales utilizaremos R –Pearson y si son datos no normales Rho 
Spearman  
4.7 Procedimiento  
El procedimiento ejecutado a través de los instrumentos es el siguiente:  
A-Prueba del desarrollo de las capacidades del área de comunicación: Consta de 24 
ítems, que considero las siguientes dimensiones: 
- Expresión y comprensión oral (6 ítems). 
- Comprensión de textos (6 ítems). 
- Producción de textos (6 ítems). 
- Expresión y apreciación artística (6 ítems). 
B. Prueba de Evaluación para el área de Comunicación: Consta de 16 ítems. 
 Ambas pruebas asumen los valores siguientes: 
1= Siempre. 
2= A menudo. 
3= Rara vez. 







Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario La 
comunicación 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario método de proyecto productivo. El rango de los valores osciló de 
0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 830 % como indicador de que el 
cuestionario sobre la comunicación reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de la comunicación  
Expertos La comunicación  
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el Desarrollo de 
las capacidades 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
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con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Aprendizaje de química general. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 83% como indicador 
del cuestionario sobre el desarrollo de las capacidades, reunía la categoría de adecuado en 
el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de desarrollo de las capacidades 
Expertos Método de proyecto productivo  
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
Tabla 6.  






Fuente: Cabanillas A. (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre la comunicación y el desarrollo de las capacidades obtuvieron el valor de 83% y 83% 
respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy 
buena validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del cuestionario de la evaluación 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 
se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 








K     = Número de preguntas 
Si 
2   = Varianza de cada pregunta 
St 
2   = Varianza total 
 





























Tabla 7.  
Nivel de confiabilidad del cuestionario de Método de proyecto productivo 
 
Confiabilidad del cuestionario de la Comunicación  
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
KUDER RICHARSON 20 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de 
Cronbach 
 










K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
Tabla 8.  





Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
 
0,00 a menos 
 
Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de la comunicación se obtuvo el valor 








Desarrollo de las 
capacidades  
16 10 0.823 
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cuestionario para el desarrollo de las capacidades se obtuvo el valor de 0,823 que indica 
que tiene una elevada confiabilidad. 
5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto del presente investigación 
y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
 5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Análisis de dimensiones y variables. 
Tabla 10.  
Variable evaluación. 
  Frecuencia Porcentaje 
 Malo 18 30.0 






  Total 60 100.0 
 

















En la tabla 10 y figura 1, se observa que del 100% de la muestra, el 30% obtuvo un 
nivel malo en la variable evaluación, el 70% un nivel regular y el 0.0% un nivel bueno. 
Tabla 11.  












Figura 2. Dimensión expresión oral. 
Interpretación. 
En la tabla 11 y figura 2, se observa que del 100% de la muestra, el 66.7% obtuvo un 
nivel de inicio en la dimensión expresión oral, el 33.3 % un nivel en proceso y el 0.0% un 














 Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 40 66.7 






  Total 60 100.0 
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Tabla 12.  












Figura 3. Dimensión comprensión de texto. 
Interpretación. 
En la tabla 12, se observa que del 100% de la muestra, el 20% obtuvo un nivel de 
inicio en la dimensión comprensión de texto, el 80% un nivel en proceso y el 0.0% un 















 Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 12 20.0 






  Total 60 100.0 
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Tabla 13.  
Dimensión producción de texto 















Figura 4. Dimensión producción de texto 
Interpretación. 
En la tabla 13 y figura 4, se observa que del 100% de la muestra, el 80% obtuvo un 
nivel de inicio en la dimensión producción de texto, el 20% un nivel en proceso y el 0.0% 

















Tabla 14.  




















Figura 5. Dimensión expresión y apreciación artística  
Interpretación. 
En la tabla 14, se observa que del 100% de la muestra, el 80% obtuvo un nivel de 
inicio en la dimensión expresión y apreciación artística, el 200% un nivel en proceso y el 
0.0% un nivel de logro previsto.  
 
  




























Tabla 15.  
Variable capacidades del área de comunicación. 









Figura 6. Variable capacidades del área de comunicación. 
Interpretación 
En la tabla 15, se observa que del 100% de la muestra, el 80% obtuvo un nivel de 
inicio en la variable capacidades del área de comunicación, el 20% un nivel en proceso y el 






























5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 
 Contrastación de hipótesis general. 
HG0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HG1. La evaluación se relaciona y afecta significativamente con el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en los niños  de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 16.  
Tabla de contingencia: Evaluación y capacidades del área de comunicación. 
 
  
Capacidades del área de 
comunicación 
Total Inicio Proceso 
Evaluación Malo 17 1 18 
  Regular 26 16 42 
Total 43 17 60 
Chi cuadrado: 6.570  p=0.010  g.l. 2 
Fuente: Base de datos. 
Decisión: 
En la tabla 16, se observa que el valor p=0.010 de Chi- cuadrado calculado es menor 
p=0.05 del Chi-cuadrado tabulado. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta 
significativamente con el desarrollo de las capacidades del área de comunicación en los 





Tabla 17.  
Prueba de Rho de Spearman: Evaluación y capacidades del área de comunicación. 
      Evaluación 
Capacidades 
del 
 área de  
Comunicación 
Rho de  
Spearman 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1.000 .331 
    Sig. (bilateral) . .010 
    N 60 60 




correlación .331 1.000 
    Sig. (bilateral) .010 . 
    N 60 60 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación.  
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta significativamente con el 
desarrollo de las capacidades del área de comunicación en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Contrastación de hipótesis específica 1. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE1. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nª 111, Santa Anita, UGEL 06. 
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Tabla 18.  
Tabla de contingencia: Evaluación y capacidades de expresión y comprensión oral  







Fuente: Base de datos 
Decisión. 
En la tabla 18, se observa que el valor p=0.045 de Chi-cuadrado calculado es mayor 
p=0.05 del Chi-cuadrado tabulado. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta 
significativamente con el desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral 
del área de comunicación, en los niños  de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 19.  










Capacidades de expresión y  
Comprensión oral  
Total Inicio Proceso 
Evaluación Malo 6 6 12 
  Regular 24 24 48 
Total 30 30 60 
Chi cuadrado: 2.429  p=0.0452  g.l. 2 
     Evaluación 
Capacidades de 
expresión y comprensión 
oral 
Rho de  
Spearman 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1.000 .254 
    Sig. (bilateral) . .046 
    N 60 60 







    Sig. (bilateral) .046 . 




En la tabla 19, se observa en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un una 
correlación entre la evaluación y las capacidades de expresión y comprensión oral de 0.254 
(Correlación media baja). 
Contrastación de hipótesis específica 2. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de la 
capacidad de comprensión de textos en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE2. La evaluación se relaciona significativamente el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos en los niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 20.  
Tabla de contingencia: Evaluación y capacidad de comprensión de textos.  
  
  
Capacidad de comprensión 
de textos 
Total Inicio proceso 
Evaluación Malo 6 12 18 
  Regular 6 36 42 
Total 12 48 60 
Chi cuadrado: 3.857  p=0.049  g.l. 2 
Fuente: Base de datos 
Decisión. 
En la tabla 20, se observa que el valor p=0.049 de Chi cuadrado calculado es menor 
al p=0.05 del Chi cuadrado tabulado. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta 
significativamente con el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos del área de 
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comunicación, en los niños  de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 21.  













Fuente: Base de datos 
 
Interpretación.  
En la tabla 21, se observa en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un una 
correlación entre la evaluación y las capacidad de comprensión de texto de 0.318 
(Correlación media baja). 
Contrastación de hipótesis específica 3. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de producción de textos, en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE3. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de producción de textos, en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
  




Rho de  
Spearman 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1.000 .318 
    Sig. (bilateral) . .048 
    N 60 60 
  Capacidad de 
comprensión 
de textos  
Coeficiente de 
correlación .318 1.000 
    Sig. (bilateral) .048 . 
    N 60 60 
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Tabla 22.  
Tabla de contingencia: Evaluación y capacidad de producción de textos.   




De textos Total 
Inicio Proceso Inicio 
Evaluación Malo 17 1 18 
  Regular 30 12 42 
Total 47 13 60 
Chi cuadrado: 3.933  p=0.047  g.l. 2 
Fuente: Base de datos. 
Decisión. 
En la tabla 22, se observa que el valor p=0.047 de Chi cuadrado calculado es menor 
al p=0.05 del Chi cuadrado tabulado. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta 
significativamente con el desarrollo de la capacidad de producción de textos del área de 
comunicación, en los niños  de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 23.  











       Evaluación 
Capacidades de 
Producción de textos 
Rho de  
Spearman 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1.000 .256 
    Sig. (bilateral) . .048 
    N 60 60 




correlación .256 1.000 
    Sig. (bilateral) .048 . 




En la tabla 23, se observa en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un una 
correlación entre la evaluación y la capacidad de producción de texto de 0.256 
(Correlación media baja). 
Contrastación de hipótesis específica 4. 
HE4. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nª 111, Santa Anita, UGEL 06. 
HE0. La evaluación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia: Evaluación y capacidades de expresión y apreciación artística. 
   









Fuente: Base de datos. 
Decisión. 
En la tabla 24, se observa que el valor p=0.011 de Chi cuadrado calculado es menor 
al p=0.05 del Chi cuadrado tabulado. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Lo que significa, que la evaluación se relaciona y afecta 
 
  
Capacidades de expresión y  
apreciación artística   total 
inicio proceso inicio 
Evaluación Malo 16 2 18 
  Regular 23 19 42 
Total 39 21 60 
Chi cuadrado: 6.4503  p=0.011  g.l. 2 
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significativamente con el desarrollo de las capacidades de expresión y apreciación artística 
del área de comunicación, en los niños  de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Tabla 25. 







Fuente: Base de datos 
Interpretación  
En la tabla 25, se observa en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo una 
correlación entre la evaluación y la capacidad de expresión y apreciación artística de 0.328 
(Correlación media baja). 
5.3 Discusión de Resultados 
En la presente investigación se concluye que la evaluación se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las capacidades del área de comunicación en los 
niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Asimismo se concluye que la evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo 
de las capacidades de la expresión y comprensión oral, comprensión de textos, producción 
     Evaluación  
Capacidades de  
Expresión y apreciación 
artística   
Rho de  
Spearman 
Evaluación  Coeficiente de 
correlación 
1.000 .328 
    Sig. (bilateral) . .011 
    N 60 60 








    Sig. (bilateral) .011 . 
    N 60 60 
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de textos y de expresión y apreciación artística, en los niños de 5 años del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Además, en los resultados, se observa que del 100% de la muestra, el 30% obtuvo un 
nivel malo en la variable evaluación, el 70% un nivel regular y el 0.0% un nivel bueno. Del 
100% de la muestra, el 66.7% obtuvo un nivel de inicio en la dimensión expresión oral, el 
33.3 % un nivel en proceso y el 0.0% un nivel de logro previsto. Del 100% de la muestra, 
el 20% obtuvo un nivel de inicio en la dimensión comprensión de texto, el 80% un nivel en 
proceso y el 0.0% un nivel de logro previsto. Del 100% de la muestra, el 80,0% obtuvo un 
nivel de inicio en la dimensión producción de texto, el 20.0% un nivel en proceso y el 
0.0% un nivel de logro previsto. Del 100% de la muestra, el 100% obtuvo un nivel de 
inicio en la dimensión expresión y apreciación artística, el 0.0% un nivel en proceso y el 
0.0% un nivel de logro previsto. Del 100% de la muestra, el 100% obtuvo un nivel de 
inicio en la variable capacidades del área de comunicación, el 0.0% un nivel en proceso y 
el 0.0% un nivel de logro previsto. 
Valdivieso (2008) concluye el entrenamiento sistemático, adecuado y oportuno de las 
funciones cognitivas y de lenguaje puede compensarse y obtener ganancias significativas 
como muestra su estudio en el nivel preescolar. Barajas (2009), concluye que uno de los 
aspectos más importantes en el proceso enseñanza – aprendizaje en educación inicial es la 
evaluación. Afirma, además, que la evaluación como una actividad cotidiana en la práctica 
educativa, formando parte del proceso enseñanza – aprendizaje, puede detectar no solo el 
grado de desarrollo de los alumnos, también los logros, deficiencias y el propio desempeño 
del docente y principalmente, retroalimentando la planeación. Para el registro de la 
evaluación, las educadoras utilizan cuadernos donde se anotan conductas aisladas, 
habilidades, criterios o aspectos del desarrollo con el intento de registrar la evaluación 




Primera. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
del área de comunicación en los niños de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa 111, Santa Anita, UGEL 06. 
Segunda. Los resultados de la investigación, permiten analizar que, a través de la 
evaluación del progreso de los niños, los docentes también podemos evaluar 
nuestro desempeño profesional. Esto nos permite tener una idea amplia de las 
deficiencias que tenemos, como educadoras, y que debemos superar.  
Tercera.  Es importante la preparación docente y la participación de los niños al proponer y 
generar proyectos que desarrollen ampliamente las capacidades comunicativas, 
usar la comunicación para ordenar su pensamiento, expresar su mundo interno, 
anticipar decisiones y acciones para relacionarse con la sociedad, extraer 
problemas de la vida cotidiana donde los niños tengan la oportunidad de 
desarrollar el pensamiento crítico, afianzando, a través de la comunicación, su 











1. Los docentes debemos tener claridad de las capacidades, habilidades y destrezas 
que deseamos evaluar en los educandos, así como en la elaboración de los 
instrumentos de evaluación. 
2. La evaluación que apliquemos debe ser en función de los niños y niñas, en especial 
para que motive y fortalezca su deseo de aprender cada vez más y mejor. También 
debe ser en función del docente, evaluando para reflexionar y tomar decisiones 
sobre sus procesos y resultados en las actividades de aprendizaje. 
3. Con respecto a las capacidades del Área de Comunicación, no debemos olvidar que 
hablar se aprende practicando en una adecuada orientación de la práctica de nuestro 
idioma.  
4. Es real que hasta hace algunos años, la educación inicial estuvo postergada, tal 
como se muestra en esta investigación, por  ello, el trabajo docente se mostró poco 
motivador para con los estudiantes, convirtiendo a la educación en estática y 
conformista. El exceso de niños en cada aula, inclusión de niños con aprendizajes 
especiales, ausencia de personal auxiliar, influyeron e influyen en un agotamiento 
emocional y laboral docente. 
5. Es partir de estos resultados negativos obtenidos, tanto en el turno mañana como en 
el turno tarde, que se generó una profunda preocupación y reflexión del quehacer 
educativo y nos propusimos asesorarnos y solicitar capacitaciones a la Ugel, con lo 
cual estamos superando nuestras debilidades en el área de evaluación y 
comunicación. 
6. Se debe asistir a los diversos programas y capacitaciones que brinde el Ministerio 
de educación para lograr un trabajo más eficiente. 
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7. Es necesaria la participación activa de los padres de familia y la comunidad, en los 
proyectos y actividades de aprendizaje, con lo que se lograría una interrelación 
entre la escuela, el hogar y comunidad, la mejora de las relaciones entre los padres 
e hijos integrándose y logrando que haya temas de conversación en el hogar, para el 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Relación entre la evaluación y el desarrollo de las capacidades del área de comunicación, en niños de 5 años del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 




PG. ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación 
en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Institución Educativa Nº 111, 




PE1. ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la expresión y 
comprensión oral, en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa 
 Anita, UGEL 06? 
    
PE2. ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de la 
capacidades en la comprensión de 
textos en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06?.   
 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la producción de 
textos, en los niños de 5 años del 




OG. Conocer la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en 
niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa 





OE1. Determinar la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la expresión y 
comprensión oral, en niños de 5 años del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nº 
111, Santa Anita, UGEL 06. 
 
OE2. Explicar la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la comprensión de textos 
en niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº111, Santa Anita, 
UGEL 06. 
   
OE3. Estudiar la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la producción de textos, 
en niños de 5 años del nivel inicial de la 
 
Hipótesis general 
HG1 La evaluación se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en los 
niños de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 
HG0 La evaluación no se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación en los 
niños  de 5 años del nivel inicial de la Institución 




HE1. La evaluación se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, 
en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 
06. 
 
HE0 La evaluación no se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y comprensión oral, 
en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nª 111, Santa Anita, UGEL 
06. 
 
HE2 La evaluación se relaciona significativamente 








Evaluación de entrada. 
Evaluación de proceso. 









-Expresión y comprensión 
oral 
-Comprensión de textos. 
-Producción de textos. 








































Educativa Nº 111, Santa Anita, 
UGEL 06?. 
 
PE4. ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la expresión y 
apreciación artística, en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, 
UGEL 06?. 
 
Institución Educativa Nº 111, Santa 
Anita, UGEL 06. 
 
OE4. Determinar la relación entre la 
evaluación y el desarrollo de las 
capacidades en la expresión y apreciación 
artística, en niños de 5 años del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
Santa Anita, UGEL 06. 
 
 
comprensión de textos en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
Santa Anita, UGEL 06. 
 
HE0 La evaluación no se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de comprensión de textos en los 
niños de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 
HE3 La evaluación se relaciona significativamente 
con el desarrollo de las capacidades de 
producción de textos, en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nº 111, 
Santa Anita, UGEL 06. 
 
HE0 La evaluación no se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de producción de textos, en los niños 
de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 
HE4 La evaluación se relaciona significativamente 
con el desarrollo de las capacidades de la 
expresión y apreciación artística, en los niños de 
5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nº 111, Santa Anita, UGEL 06. 
 
HE0 La evaluación no se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades de la expresión y apreciación 
artística, en los niños de 5 años del nivel inicial 














Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
Escuela de Posgrado  
____________________________________________________________________ 




Edad: 5 años.    Género:  a) Femenino (  )  b) Masculino (  )    
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 
01 
Escucha atentamente diversos cuentos y/o narraciones sin 
interrupciones. 
   
02 Responde indicaciones con seguridad.    
03 Participa con entusiasmo haciendo preguntas.    
04 Expresa sus deseos, intereses y necesidades con claridad.    
05 Relata experiencias reales e imaginarias secuencialmente.    
06 




07 Narra de manera sencilla diversas situaciones con seguridad.    
08 Participa en diálogos respetando las normas de comunicación verbal.    
09 Responde argumentando sus respuestas con claridad.    
10 Discrimina visualmente imágenes haciendo descripciones detalladas.    
11 Ordena imágenes en una secuencia de 4 escenas.    
12 
Identifica pictogramas para la interpretación de canciones, poemas, 
jitanjáforas comunicando su significado. 
  
 
13 Relata diversos textos con espontaneidad.    
14 Expresa sus sentimientos e ideas mediante el dibujo.    
15 Usa grafías con espontaneidad.    
16 Crea pequeños textos con espontaneidad.    
17 Comenta el mensaje de su producción    
18 Ejecuta diversos movimientos de coordinación motriz con seguridad.    
19 Emplea diversas técnicas grafico plásticas con creatividad.    
20 Reconoce diversos sonidos con seguridad.    
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21 Imita sonidos onomatopéyicos.    
22 Escucha diversos ritmos musicales con agrado.    
23 Baila diversos ritmos musicales con alegría.    
24 Realiza juego de roles con creatividad.    
 
  Leyenda: 
              1= Siempre. 
 2= A menudo. 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
Escuela de Posgrado  
____________________________________________________________________ 
Cuestionario de Prueba sobre evaluación 
 
Datos generales 
Edad: 5 años.    Género  a) Femenino (  )  b) Masculino (  ) 
 
Evaluación de Entrada y de Salida.  
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 
01 Comprende las preguntas que hace su profesora.    
02 Las palabras que dice tu profesora son claras.    
03 Responde con claridad todas las preguntas.    
04 Realiza bien su trabajo    
05 Concluye las tareas en el momento indicado.   
 
06 Repite las indicaciones que hace su profesora.    
Evaluación de Proceso. 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 
 
07 
Realiza bien su trabajo.     
 
08 

















Realiza inferencias sobre su desempeño.   
 
13 Narra cómo es que ha realizado su trabajo.    
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14 Demuestra comprensión en las preguntas planteadas.    
15 Explica por qué suceden las cosas.    
16 Predice en qué otro momento podría poner en práctica lo aprendido.    
    
 
Leyenda:           1= Siempre. 
               2= A menudo. 
              3= Rara vez. 
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Apéndice C. Base de Datos 
BASE DE DATOS: CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 D1 9 10 11 12 13 D2 14 15 16 17 18 D3 19 20 21 22 23 24 D4 V1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 28 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 3 2 2 11 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 33 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 30 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
6 2 2 1 1 1 1 1 1 10 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
7 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 35 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 36 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 28 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 3 2 2 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 29 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
16 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 41 
17 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 41 
18 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 41 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 3 2 2 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 32 
20 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 29 
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21 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 29 
22 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 28 
23 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 42 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 3 3 1 1 9 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 39 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 2 8 43 
26 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 42 
27 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
28 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 3 3 2 2 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 32 
29 1 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2 2 1 1 7 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 36 
30 2 2 1 1 1 1 1 1 10 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 28 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 3 2 2 11 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 33 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 30 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
36 2 2 1 1 1 1 1 1 10 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
37 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 35 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
40 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 36 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 33 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 28 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 3 2 2 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 29 
78 
 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 26 
46 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 41 
47 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 41 
48 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 41 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 3 2 2 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 32 
50 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 29 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 29 
52 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 28 
53 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 42 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 3 3 1 1 9 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 39 
55 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 2 8 43 
56 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 42 
57 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 30 
58 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 3 3 2 2 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 32 
59 1 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2 2 1 1 7 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 36 










Base de Datos: Evaluación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V1 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 24 
2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 28 
3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 
5 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 26 
6 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 24 
7 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
8 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 27 
9 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 24 
10 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 25 
11 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
12 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 26 
13 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 3 28 
14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24 
15 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 28 
16 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 27 
17 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 28 
18 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 26 
19 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 31 
20 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 34 
21 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 30 
22 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 2 3 3 30 
23 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 30 
24 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 3 27 
25 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 3 3 27 
26 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 30 
27 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 31 
28 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 3 26 
29 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 3 2 27 
30 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 28 
31 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 24 
32 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 28 
33 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
34 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 
35 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 26 
36 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 24 
37 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
38 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 27 
39 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 24 
40 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 25 
41 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 30 
42 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 26 
80 
 
43 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 3 28 
44 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24 
45 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 28 
46 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 27 
47 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 28 
48 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 26 
49 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 31 
50 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 34 
51 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 30 
52 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 2 3 3 30 
53 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 30 
54 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 3 27 
55 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 3 3 27 
56 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 30 
57 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 31 
58 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 3 26 
59 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 3 2 27 
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